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The reverent fear and worship of the Lord is the 
beginning of Wisdom and skill; a good 
understanding, wisdom, and meaning have all 
those who do. Their praise of Him endures 
forever.  
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Penelitian ini dilakukan di TB. Colomadu, 
Karanganyar. Pemilik toko memiliki keinginan untuk 
mengembangkan usaha dengan cara membuat beberapa produk 
yang sebelumnya mendatangkan dari supplier. Melihat 
permintaan yang terus berdatangan, pemilik menghendaki 
untuk dapat memenuhi permintaan tersebut dari hasil 
produksi sendiri sehingga diharapkan dapat diperoleh 
keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan cara 
mendatangkan dari supplier. 
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan 
kelayakan pendirian usaha pembuatan produk berupa 
batako berongga, paving block segi empat dan segi enam, 
bis beton ø 80 cm serta tutup bis beton ø 80 cm. 
Berdasarkan aspek pasar mengindikasikan bahwa produk 
yang layak untuk diproduksi pada waktu ini adalah 
produk paving block segi empat dan segi enam, bis beton 
ø 80 cm serta tutup bis beton ø 80 cm. Sedangkan untuk 
produk batako berongga belum menjadi pilihan karena 
konsumen lebih memilih menggunakan bata merah. 
Berdasarkan aspek teknis, mesin alternatif 2 dari 
produsen Pak Kastur, Karanganyar menjadi pilihan dan 
diperlukan investasi 2 unit mesin secara bertahap. 
Berdasarkan aspek legal bentuk badan usaha yang sesuai 
adalah perseroan komanditer (CV) dengan dilengkapi 
beberapa perizinan yang harus dipenuhi.  
Berdasarkan aspek manajerial diperlukan 4 orang 
pekerja langsung dan 1 orang pengelola. Namun karena 
tingginya peramalan permintaan maka diperlukan 1 orang 
pekerja tambahan. Berdasarkan aspek lingkungan usaha 
pembuatan ini tidak diwajibkan melakukan AMDAL. 
Berdasarkan aspek finansial hasil NPV menunjukkan nilai 
positif sebesar Rp 36.443.882,18 dan waktu untuk 
pengembalian modal diperoleh dalam waktu 2 tahun 8 
bulan lebih kecil dari umur investasi yang direncanakan 
dalam 5 tahun. Sehingga secara keseluruhan pendirian 
usaha ini layak dilakukan. 
 
 
